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i
I
T R I  M ES T R I E  L E  R A P P O R T E N  M E T I N G E N  S C H E L D E
LAN GS P R O F I E  L E N  F Y S I C O - C H E M I S C H E  P A R A M E T E R S
IN L E ID IN G  :
D i t  r a p p o r t  b e v a t  d e  m e t i n g e n  v a n  f i s i c o - c h e m i s c h e  p a r a m e t e r s  l a n g s  d e  Sche lde  
t u s s e n  B r e s k e n s  e n  D e n d e r m o n d e .  D e z e  m e t i n g e n  w e r d e n  d o o r  de a f d e l i n g  
n a t u u r m e t i n g e n  v a n  h e t  W a t e r b o u w k u n d i g  L a b o r a t o r i u m  u i t g e v o e r d  in  h e t  k a d e r  
v a n  h e t  p r o j e k t  " Z e e "  v a n  h e t  B e l g i s c h e  N a t i o n a a l  p r o g r a m m a  v o o r  h e t  M i l ieu  
o n d e r  t o e z i c h t  v a n  de  I n t e r m i n i s t e r i ë l e  C o m m i s s i e  v o o r  W e t e n s c h a p s b e l e i d .
De l a n g s p r o f i e l e n  b i j  k e n t e r i n g  l a a g  w a t e r  (KLW) t u s s e n  B r e s k e n s  e n  D e n d e r m o n  
w o r d e n  g e w o o n l i jk  o p  d r i e  d a g e n  o p g e m e t e n  e n  g e d u r e n d e  é é n  dag  h e t  s tu k  
H a n s w e e r t - B e l g i s c h e  s l u i s  t i j d e n s  k e n t e r i n g  h o o g  w a t e r  (KHW). B e p a a l d e  
m e t i n g e n  w e r d e n  n i e t  v o l l e d i g  u i t g e v o e r d  o m w i l l e  van  m e t e o r o l o g i s c h e  e n / o f  
t e c h n i s c h e  o m s t a n d i g h e d e n .
G E M E T E N  P A R A M E T E R S :
D e z e  o m v a t t e n  h e t  c h l o r i d e g e h a l t e  (op  v e r t i k a l e  p r o f i e l a i ) ,  de  c o n c e n t r a t i e  van  
de  v a s t e  s to f f e n ,  de  t e m p e r a t u u r ,  de  o p g e l o s t e  z u u r s t o f ,  z u u r t e g r a a d  (pH) 
e n  de  o x i d o - r e d u k t i e p o t e n t i a a l  (Eh).
De m e t i n g e n  g e d u r e n d e  de  k e n t e r i n g e n  l a a g  o f  h o o g  w a t e r  g e v e n  de u i t e r s t e  
w a a r d e n  v a n  de  v a r i a t i e s  m e t  h e t  g e t i j  p e r  p l a a t s ,  v a n  de v e r s c h i l l e n d e  p a r a ­
m e t e r s  v a n  de  w a t e r k w a l i t e i t .  De c o n c e n t r a t i e  v a n  v a s t e  s t o f f e n  v e r l o o p t  
e c h t e r  n i e t  in  f a s e  m e t  h e t  h o r i z o n t a a l  g e t i j .  G e z i e n  de s e d i m e n t a t i e s n e l h e d e n  
v i n d t  m e n  a a n  h e t  w a t e r o p p e r v l a k  de  m i n i m u m  w a a r d e n  g e w o o n l i j k  n a  de  
k e n t e r i n g e n  e n  de  m a x i m u m  w a a r d e n  n a  de m a x i m u m  v l o e d -  of e b s n e l h e d e n .  
L o k a a l  v e r l o o p t  d e z e  p a r a m e t e r  z e e r  o n r e g e l m a t i g .  D i t  v e r k l a a r t  de  v e r s c h i l l e n  
d i e  m e n  a a n t r e f t  b i j  d e  o v e r l a p p i n g e n  v a n  t w e e  g e d e e l t e l i j k e  l a n g s p r o f i e l e n  
g e m e t e n  op  v e r s c h i l l e n d e  g e t i j d e n .
*
* *
■ A
G E B R U IK T E  T O E S T E L L E N  EN  M E E T M E T H O D E N  ;
-  C h l o r i d e  g e h a l t e  . .
O p  e lk  pun t  w e r d  e e n  v e r t i k a a l  p r o f i e l  g e m e t e n  m e t  b e h u l p  van  e e n  g e l e i d -  
b a a r h e i d s m e t e r , m e r k  E C R  v a n  h e t  type  P 4  E N  .
-  C o n c e n t r a t i e  v a s t e  s to f fen .
H i e r v o o r  w e r d  a a n  h e t  w a t e r o p p e r v l a k  o p  e l k  m e e t p u n t  e e n  s t a a l  g e n o m e n  
d a t  in h e t  L a b o r a t o r i u m  g e f i l t r e e r d  w e r d  m e t  e e n  m i l l i p o r e  f i l t e r  t y p e  GSWP 
04700  m e t  p o r i ë n  v a n  0, 22 j im  0,  02 j i m  .
-  T e m p e r a t u u r .
W e r d  g e m e t e n  m e t  e e n  rgeijk to  k w i k t h e r m o m e t e r  w e lk e  t e r  b e s c h e r m i n g  
in  e e n  d o m p e l a a r  g e p l a a t s t  w e r d  .
-  O p g e l o s t e  z u u r s t o f .
De  o p g e lo s t e  z u u r s t o f  w e r d  g e m e t e n  o fw el  :
-  m e t  e e n  t o e s t e l  m e r k  YSI v a n  h e t  type  54  A B P .
-  m e t  e e n  t o e s t e l  m e r k  B e e k m a n  v a n  h e t  t y p e  F i e l d l a b  o x y g e n  a n a l y z e r .
-  b e p a a l d  d o o r  t i t r a t i e  v a n  g e n o m e n  s t a l e n  v o lg e n s  de  n o r m  NBN 39 0  
( B e l g i s c h  I n s t i t u u t  v o o r  N o r m a l i s a t i e ) .
-  Z u u r t e g r a a d .
D e z e  m e t i n g  w e r d  u i t g e v o e r d  m e t  e e n  pH m e t e r  van  h e t  m e r k  R a d i o m e t e r  
ty p e  P H M  29 v o o r z i e n  van  e e n  g e c o m b i n e e r d e  e l e k t r o d e  type  GK 2311  C.
-  O x i d o - r e d u k t i e p o t e n t i a a l .
G e m e t e n  m e t  e e n  pH  m e t e r  v a n  h e t  h i e r b o v e n  v e r n o e m d e  m e r k  e n  ty p e  
v o o r z i e n  v a n  e e n  p l a t i n a  e l e k t r o d e  type  P  101 e n  e en  c a l o m e l e l e k t r o d e  
t y p e  K 401.
M E E T P U N T E N  E N  M E E T T E C H N IE K .
E e n  g e d e t a i l l e e r d e  l i j s t  van  de  m e e t p u n t e n  v ind  m e n  h i e r o n d e r .
E e n  l a n g s p r o f i e l  ( B r e s k e n s - D e n d e r m o n d e )  w e r d  t e lk e n s  g e m e t e n  t i j d e n s  e e n  
p e r i o d e  van 3 d a g e n .  De m e t i n g e n  w e r d e n  zo u i t g e v o e r d  d a t  e r  t e l k e n s  e e n  
o v e r l a p p i n g  p l a a t s v o n d  d a a r  w a a r  e e n  m e t i n g  b e g o n  of e in d ig d e  . D i t  v e r k l a a r t  
w a a r o m  e r  v o o r  s o m m i g e  p a r a m e t e r s  2 w a a r d e n  a a n g e g e v e n  z i jn  v o o r  h e t z e l f d e  
pu n t  ( v o o r a l  d u i d e l i j k  b ij  c o n c e n t r a t i e  v a s t e  s t o f f e n  en  c h l o r i d e g e h a l t e ) .
M E E TPU N T E N  LA N G SPR O FIE L  SCHELDE
N r . P l a a t s K m  v a n  
m o n d i n g
G e o g r a f : s e h e  pos i t ie
Long. 1 L a
1 B r e s k e n s  S S - V H z .-o 5 1 * 2 4 '3 6 " 3 * 33' r ;
2 H oof d p la a t  VH-1 9. 0 5 1 * 2 3 ’0 0 ” 3 0 3 3 " I :
3 F a - 1 i n a p o l d e r  P P 6  . , 14. 0 51*2 1’36” 3 * 4 3 n .
4 . T e r r . e u zen B 18 2 0 . 0 51*2 r c o - 3 * 4 5 ’-;'
5 E e r d r a c h t p o l d e r  B28 25 .  0 5 1 * 2 r 4 1 ” 3 *53" 5'
6 O s s e n i s s e  G V 0 5 3 1 .  5 51*23 '31* ' 3 * 57*3:
7 H a r . s v . e e r t  B47 3 6 . 0 5 1 * 2 6 '0 2 " 4 * 0 0 ’ 0 c
8 "W alsoorden  B 4 8 a  \ . . . ' 39 .  0 5 1 *23 '  1 6” 4 * 02 '2]
9 B a a l k o e k  B61 43 .  0 5 1 * 2 2 , 11M 4 * 0 5 0 1
10 Ma r  l e m o n s c h e p l a a t  B 6 7  ■ • • 4 6 .  5 5 1 * 2 2 ’26** 4 -0 9  01
11 B a t h B6>8 5 1 . 0 51*2 3 ’50” 4* 12’ j :
12 Sa a ft m ge  B83 ' 54 .  5 5 1 * 2 2 ’ 12” 4* 1 3 0 '
13 Z a n d \ l i e t  B89 57. 5 5 1 * 2 0 '5 3 ” 4 ’ 1 5" 4 1
14 F o r t F r e d e r i k  B 80 59 .  5 5 1 * 2 0 ’ 10” 4 * 1 6' 32
15 Doe 1 B86 61. 5 51 * 1 8 '3 9 ” 4 * 1 6 '3C
16 Be lg . s e h e  s l u i s  B 99 64. 5 51 * 1 7 ' 3 0 ” 4 * 1 8 ' 4 ^17 M e e s t o o f  B103  . 66 .  5 51*1 6’48" 4* 19’ 13
18 F o r t de P a r e l  B98  " * \  - . ‘ r - 68. 5 51 * 15’59” 4* 18' 15
19 B o e r e n s c h a n s  B 105 7 1 .  5 51 * 1 5 ' 0 6 ” 4 * 1 9 3  6
20 B o o m k e  B 1 14 7 3 .  5 5 1 * 1 4 '2 6 ” 4*21 '06
21 K a t t e n d i j k s l u i s  B 1 0 9 7 6 .  5 51 * 1 4 '0 4 ” 4 *2 3 ' 56
22 St.  A nna  B 102 7 8 .  8 51 * 1 3 '0 5 ” 4 * 23 ’ 27
23 T unn e l  E3 80. 8 5 1 * 1 2 -2 2 " A •->->-*> >
24 B u r c h t  * . ;.v • 82 .  8 5 1 * 1 2 0 2 ” 4 * 2 0 ' 4 8
25 K r u  i beke 8 5 .  2 51 * 10’ 36” 4* I 9 '402 6 H e m i k s e m 8 7 .  5 5 1 * 0 9 ’30” 4 * 19'^027 S c h e l l e  ’ 89 .  5 5 1 * 0 8 '0 9 " 4* 1 9 3 428 R u p e l m o n d e 92 .  0 5 1 * 0 7 '2 0 " 4 * 1 8 '54
29 S t e e n d o r p  * • ■ .i 94 .  0 51*07*27” 4 * 1 6'2 8
30 T e m s e  ' , • ■- ■ . ' s 97 .  5 5 1 *0 7 ’ 12" 4* 13' 17
31 W e e r t  • ‘ /. 'V 100, 5 51 * 0 5 ’40" 4* 1 1' 1 532 B r  i e l  I ■ 103, 5 51 *0 5 ’ 10” 4 * 1 1 ’04
33 M a r i e k e r k e  ■ t 108. 5 5 1 * 0 3 '3 7 ” 4*11 '23
34 B a a s r o d e  V*. 1 1 4 . 0 5 1 * 0 2 ’27” 4* I 0 '05
35 G r e m b e r g e n 118. 6 5 1 * 0 2 '5 8 ” 4 *07 '52
36 D e n d e r m o n d e  '. «v' ' 121. 6 5 1 * 0 2 '0 8 " 4 * 0 6’ 2 7
37 D e n d e r m o n d e  ( i n  k o m ) 1 2 2 , 0  " 5 1 * 0 2 ’ 10” 4 * 0 ó '0 038 A p p e l s 128. 5 5 1 * 0 1 ’ 50” 4 * 02 '3  3391 Sc h o o n a a r d e  - ’ ’. • i • » 0 131. 6 5 1 * 0 0 ’08” 4 * 0 0 ' 4 81 40 W ic h e le n  # 134. 6 51 * 0 0 '3 5 ” 3 * 58 '2  5
41 S c h e l l e b e l l e  ' . • 140. 4 5 1 * 0 0 ’ 47" S ’ ^è'OO42 W e t t e r e n  ... 145. 4 5 1 * 0 0 '2 8 ” 3 * 82 ' 4 043 H e u s d e n  * * 147. 5 51 *0 i ' 4 5 ” 3 *48 '5044 R o n d v a a r t  K an aa l * ' -  *.
* • • *. *** •.
148. 5 51*02*50 3*45*55
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A F D E L I N G  N A T U U R M E T I N G E N
R A P P O R T  M E T IN G E N  S C H E L D E  - 2e T R IM E S T E R  1975
-  2 8 -30  a p r i l  1975
\  W  W  1 W ATERBOUW KUNDIG  
\ f  i f  /  LA BO R ATO R IU M
» borgerhout antweroen
m o d ,3 M 6  n a t u u r m e t in g e n Bladnummer Q
Naam —E NClELS»
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER, ______ __w g f i k £ iD E _________ _________* K I
MEETPLAATS 77&a^*JrVt*>l>jr±( ? )  ~*t7^Q^^&^UcAaiyyiA
GEOGRAFISCHE POSlflE M a t.  _________________________  I g t______________________
OECCA POSSITIE keten _______ rood _______ groen_______ purper________
MEETVAARTUIG Z.M . "  Sc.h£ L t> £ , _____________________________
MEETTIJD van ____ Ü __  h 3 5  to t  ___/ 3  h S S
MEETFREKWENTIE ______________ I ________________________________
B MEETTOESTELLEN
SNELHEID ♦ RICHTING
MERK ________________________
TYPE ________________________
NUMMER TOESTEL _________ _
REGISTRATIE _______________ __
GELEIDBAARHEID
MERK — E C R _____ ________
type ___ Ja W EN__________
NUMMER TOESTEL J é ________ _
NUMMER SONOE CoJL 550
REGISTRATIE _________________
-TROCDCLIlCtf r  Jo H
MERK __'ttbCUcyvVLßte/fr
TYPE ______ 2 £ J b __________
NUMMER TOESTEL 1______
NUMMER SONOE _____________
REGISTRATIE _________________
TEMPERATUUR
MERK W ,  L ._____________
TYPE ____CoQï I a^ K
NUMMER TOESTEL 2 ____
NUMMER SONOE £
REGISTRATIE _________________
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK 
TYPE . fl O X M C Letrvnvefe& - 
o(F a a ^ a
NUMMFR SONinF ______f i 7 ¥ i ________________
REGISTRATIE
MONSTERNAME
FREKWENTIE /  har- l»j***fc
NUMMERS
HOEVEELHEID
'  van / to t
SOO /rrdL.
BEWARING __ Q & u H x y ru _______________
r ~ y ~ « ~ 7  W ATERBO U W KUN DIGH i T  /  LA B O R A T O R IU M
» borgerhouf antweroen
Mftn NATUURMETINGEN
mop. _ ^ a i g  u it g e w e r k te  g e g e v e n s Bladnummer —5 ..
Vertikale profielen
K . L . W .
p l a a t s  -S fë<3b rt& io e fittir  'B m ?  d a t u m
T'JO
( h )
OIEPTE  
( m )
SNELHEID  
( m /s  )
RICHTING 
( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
I m g / 1 )
TR O EB EL­
HEID 
( m g / 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g / 1J
TEMPE­
RATUUR
( c
_____1 1 , 3 5 0 ______ m  i o 10 5
_____2 inzq
______ y ______
7  7
IM7
______ 6
j
lok 0 ,
______8 _____ ? 2 I I
______Q______ J>S06
_____ LO____ _ • 2U0I
_____ 12_____ zu 5 a
______N 2 5 ( 6
16 2 5 «
______I I _____ Zkh§
—
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V V V  /waterbouwkundig\ f  * T / LABORATORIUM
borgerhoul antwerpen
X / i £  NATUURMETINGEN 
MOD. -J.HQ UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer __6_
Vertikale profielen
H .L .IV .
P L A A T S . 'B * /# * '  DATUM l & f a / i s
T'JO
(h l
DIEPTE 
( m )
SNELHEID 
( m/s )
RICHTING 
(° magn.J
CHLORIDE 
GEHALTE 
(m g /l )
TROEBEL­
HEID 
1 mg/ 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
1 m g/1 )
TEMPE­
RATUUR
( O
lf .5 5 0 NA6 IIO
2 1521
U I 5 i j
é iS S S
A . i s n
10 IkSO
12 « m i
n f I7ÇA
IA IRQ!
18 IOt/7
1 0
7  *
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-
■
\ E 7
W ATERBOUW KUNDIG
LA B O R A TO R IU M
b o rge rh ou t a n tw e ro en
a u / :  NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer T
Vertikale profielen
K . L . W .
PLAATS __C B 6 L DATUM
T'JO
(h )
DIEPTE 
I m )
SNELHEID 
I m /s)
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
{ mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
( mg/ 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( mg/ 1J
TEMPE­
RATUUR
IC )
1 1 . 0 5 0 f l , 1
2
* y
a
» * 9  •------
U N U
6 «1
•
Ä M 2 g
10 n
11 « IU 66
w 1 6 2 1 /
16 157 6
.
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■
■
1 W V"7 WATERBOUWKUNOlQ \1  k l /  LABORATORIUM
¥ I  twva«'* «ut antweroen
a /lz: NATUURMETINGEN Q 
MOD. -O-Mfr.- UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer _ ö _
Vertikale profielen
K . L . W .
p l a a t s ATUM J &
T'JO
(h l
DIEPTE 
( m )
SNELHEID 
(m /s )
RICHTING 
(° magn.J
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g/1 )
TROEBEL- 
HEIO 
( m g /1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
1 m g/1)
TEMPE­
RATUUR
o
(C |
1 2 , 2 5 0 1051 1 1 ,0
z H
u 1065
£> lO M
Ä n u
10 n $ i
11 • ■ i i »
N
J
n & >
.+
'
'
V V V  JW ATERBO U W KUN DIG
\ f  i f  /  LA B O R A TO R IU M
■ ^  /  b o rg e rh ö tr t antw « rp«o
. . _ n NATUURMETINGEN
MOD. -0 4 b  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer .C)
Vertikale profielen
K L W .
PLAATS . O B o t g ___C S u ê Al DATUM 2 6 / 4 / ? '
T'JO
<h)
DIEPTE 
I m )
SNELHEID 
1 m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
1 mg/1 )
TROEBEL­
HEID 
( mg/1 )
CONCEN­TRATIEVASTESTOFFEN
( mg/ U
TEMPE­
RATUUR
IC)
12.40 0 767 12,0
__J___ ti
2 ia
3 1#
4 . if
5 1»
6 • 784
7 rf
8 ain
Q »55
IQ qo5
__ U___ Û6I3
W ATERBOUW KUNDIG
LA BO R ATO R IU M
borgerhout antwerpen
NATUURMETINGEN
M O D ._ ^ tÊ  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer J .0 -
Vertikale profielen
K.L.Vi/. PLAATS Ja U 2£*t 385_ DATUM
T'JD
(h )
DIEPTE 
1 m )
SNELHEID 
( m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g/1 J
TROEBEL­
HEID 
1 m g /1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g/1 )
TEMPE­
RATUUR 
1 C )
11,SO 0 7 6 7 I I
1 il
----- • ■ -----
2
5
4 h
5 KI
____ II
7 n
A n
____ Q »
____ 10 7U Û
____ II
1 j
7 6 7
11 7 * 4
____ 15 802,
____ w _ 8 iq
V V V  y w a t e r b o u w k u n d ig  
\ l k l l  LA B O R A TO R IU M
¥ hor«prhrtiit antwernpn MOD A U fi NATUURMETINGENUITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer JLj_
Vertikale profielen
K .LV . PLAATS ^ Z o rL a U ß ie J : 3 ^ g  DATUM Z&Jm / IS —
T'JD
(h )
15.00
DIEPTE 
( m )
- 9-
i o .
XL
V L
SNELHEID 
I m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/ l )
- 5 H I
-55Q-
j SUÊl.
TROEBEL­
HEID 
( mg/ l )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( mg/ I )
TEMPE­
RATUUR 
t C )
- .1 1 ,6
I
IW ATERBOUW KUNDIG
LA BO R ATO R IU M
Dorgerhout anfweroen MOD. -&U jGl
NATUURMETINGEN 
UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer - U -
Vertikale p ro f ie le n
k . l v .
PLAATS DATUM 2& ]äp7£
T'JO
lh )
DIEPTE
(m )
SNELHEID 
( m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/l )
TROEBEL­
HEID 
1 m g/l )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g/l)
TEMPE­
RATUUR 
(C )
___ 1 3 ,1 0 . 0 4 0 7 f 2 , 7
____ /_____ «a
2 ti
_ ^ 3 _____ tf
if «
5 M
6 it
7 ft
Ä ffi
____q s i y3
___IQ _____ n
____LI_____ ff
I
W ATERBOUW KUM OlG
LA BO R ATO R IU M
D orgerhou t a n tw e ro en
l in n  XU£L NATUURMETINGEN
MOD._JÄMö. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer _J3
Vertikale profielen
t f . L . W .
PLAATS DATUM
T'JD
(h)
DIEPTE 
I m )
SNELHEID 
( m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
1 mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
1 mg/ 1 )
CONCEN­TRATIEVASTESTOFFEN
( mg/ I )
TEMPE­
RATUUR
IC)
l$,2Q O 385 13 3
__/___ 388
2 385* >
3 la
_____ 1
__6 386
__6 3^ ö
__7 3fttf
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T ijd e n s  de m e tin g  van  h e t  la n g s p r o f ie l  b i j  k e n te r in g  L a a g  W a te r  
(K. L . W. ) op 2 6 -2 9  a u g u s tu s  1975 w e rd e n  de d r ie  e e r s t e  p u n ten  
a an  de  m o n d in g , n a m e li jk  B re s k e n s  SS -V H  , H o o fd p la a t VH-1 
en  P a u l in a  p o ld e r  P P 6  , v e rv a n g e n  d o o r  d r ie  a n d e r e  pun ten  
w e lk e  g e le g e n  z i jn  in  de S c h a a r  van  de S p i jk e r p la a t  e n  de P a s  v a n  
T e rn e u z e n . 'I- • '
D eze  p u n ten  z i jn  de v o lg en d e  :
51° 25 ' 46" L ong . 3° 3 3 ' 24" L a t.
51° 25 ' 00" 3° 3 8 ' 42"
51° 22 ' 14" 3 ” 4 4 ' 03"
D eze  t i jd e l i jk e  v e r a n d e r in g  g e b e u rd e  o m  e v e n tu e le  v e r s c h i l l e n  - 
in  de g e m e te n  p a r a m e te r s  te  d e te k te r e n  op een  z e lfd e  o g en b lik  
v a n  h e t  g e tij ( K. L . W. ) t u s s e n  h e t v a a r w a te r  van  de  H o o fd p laa t 
en  d a t  van  de S c h a a r  van  de  S p i jk e r p la a t .
V lis s in g e n  W 10 
S p i jk e r p la a t  SS 2 :
P a u l in a  p o ld e r  B 21 :
V J /
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J ^ Ä ix ß £ c L & tZEE of RIVIER ------------ -------- .------- __________________
MEETPLAATS — 'LtOsvu e^fëM ïsvrA A A +e^rfj/l ^ & e£ tï.u L t> J(+ J S e fjf^ 4
GEOGRAFISCHE POSITIE la t. ______________________ (_  Ig t___________
DECCA POSSITIE ketep _______ rood _______ groen_______ purper
MEETVAARTUIG _
MEETTIJD
MEETFREKWENTIE .
van to t 1 3 L Ù 3 L
B MEETTOESTELLEN
SNELHEID ♦ RICHTING
MERK _______________ ;___________
TYPE ___________________________
NUMMER TOESTEL ______________
REGISTRATIE ______________ ■
GELEIDBAARHEID
MERK . __ EC A________
TYPE --------- jO  L/ E N  -------------
NUMMER TOESTEL & ______
NUMMER SONDE
REGISTRATIE ____________________
TROEBELHEID
MERK ___________
TYPE ___________
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE _____
TEMPERATUUR
MERK
TYPE
U L  ,
C e & u A A
NUMMER TOESTEL */ 
NUMMER SONDE ^  
REGISTRATIE ___________
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK
TYPE .
M S I—
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE -  
REGISTRATIE _____
245.
C MONSTERNAME
FREKWENTIE
NUMMERS
HOEVEELHEID
BEWARING A JO & ry
~Z________ tot té
\m V  ~l WATERBOUWKUNDIG \ f * f  ƒ LABORATORIUM
T hofftprnouJ antweroen
a i»£ NATUURMETINGEN Qr 1 
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer -Qi>_ g
Vertika le  profielen
K . L . W ,
PLAA^<^ $yrJZ o ieyö^ jeL  j f i g f l  DATUM 2 ^ /S /7 5 L _  j
T'JO
l h )
D IE P T E  
( m )
S N E L H E ID  
1 m /s  )
RICHTING  
(° magn.)
CH LO R IDE  
GEHALTE  
( m g / 1 )
T R O E B E L ­
HEID  
( m g / 1 )
C O N C EN ­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g / 1)
T E M P E ­
RATUUR
( C )
12 3 0 n 3 2 , 2 0 / 3 W 2.1.1
/ 3 2 7 5
2 3 2 Q Q
3 i»
Q •r
5 i*
6 3 3  0 ^
7 *t
f t
Q i*y
in •i
i i 3 3  3 6 ■
s •
,
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M NATUURMETINGEN
Bladnummer U -
Vertikale profielen
K.L.W. PLAATS 'S 1 DATUM 2Aj'&/7S  _
T'JD
(h)
DIEPTE 
(m )
SNELHEID 
(m /s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
1 m g /1 )
TROEBEL- I 
HEID 
(m g /1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
s t o f f e n
1 mg/1)
TEMPE­
RATUUR 
( C )
1? Uf n 2521 152 Zi .g
t 2656
2. 2 6 1 0
5 2 Q 0 6
W 261W
S 2ïgo
6 25M
■
-
:
!
-
•
\ l  k l I L A B O R A T O R I U M
▼ nornerhotif anfweroen
1 U L  NATUURMETINGEN 8 
MOD. - A a f l  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer |
V ertika le  profielen
K. L. W. PLAATS 3 $  114___  DATUM 2 £ j l& p L Ï—
TUD
(h )
DIEPTE  
( m )
SNELHEID 
1 m /s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
f m g /1 )
TROEBEL- 
HEIO 
1 m g /1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g /1)
TEMPE­
RATUUR
( O
12 5 5 0 !§ A 2 15 1 2 i .A
/ IQQ2
2 IAfl2
Z
U ig72
s 2012
6 2062
r
;
■
m  ■ 'J W ATERBOUW KUNDIG
L f  .  T  /  LA BO R ATO R IU M
bo'ge * hout antweroe*
a u .  NATUURMETINGEN
M O D . _ ü b .  UITGEWERKTE G E G E V E N S Bladnummer
V e rt ika le  profielen
PLAATS ry^lBjeAnA^ß^£uLdi 3 log DATUM ZbjbfrS-
T'JD
(h )
» * ^  1
DIEPTE  
( m )
SNELHEID 
I m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g / 1 )
TROEBEL- 
HEIO 
( m g / 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g / 1)
TEMPE­
RATUUR 
( C )
1 3 .1 0 n / 3 P i / 71.2 ___ 2 l , &  _
i m e > e >
2 < w .y r
A
■
U M'
* B
6 l U f y  f>
7 / t / 7 V
R A
q m s3
( f ) MM
M Mgo
i i m i
■
s
W A T E R B O U W  K U N D IG
L A B O R A T O R IU M
oorgeriiout antweroen
u rtn  Xür NATUURMETINGEN
M O ü .^ a ü b  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer
V e r t ik a le  profielen
K . l . u / .
PLAATS jS-cyut  (QjvwiQj__3 102.__  DATUM 1 £ .
TUD
(h)
OIEPTE  
(m )
SNELHEID  
(m /s  )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE  
GEHALTE 
(m g / 1 )
TR O EB EL­
HEID 
( m g /1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g/ 1)
TEMPE­
RATUUR 
(C  ) ;
___ 0
<
1 0 7 6 T6 21,7
____1____ 1 0 6 2
2
3 m n
<1 1100
5 ƒ//«
___ é____ 1 1 3 0
___ 1____
-
-
-
,
1i
i
i
j
j •
i
i
i
i
t
i
i
i
I
i
\ W W  7 WATERBOUWKUNDIG 
\ " a Y /  laboratorium
* .... / oorge' o^ui anTweroen
M n n  3 U A  n a t u u r m e t i n g e n
U I T G E W E R K T E  G E G E V E N S  B la d n u m m e r
V e r t i k a l e  p r o f ie le n
y  i i f P L A A T S F  ?> n A T U M
. L ,  W .
T 'JD
( h )
D I E P T E  
( m  )
S N E L H E ID  
( m / s  )
R IC H T IN G  
( °  m a g n . )
C H L O R ID E  1 T R O E B E L -  1 C O N C E N - 1 Tf M P f -
I  TRATIE c
G E H A L T E  H E ID  1 VASTE r a t i i i i p
S T O F F E N  RATUUR
( m g / l  ) J ( m g / 1 ) J | m g / l )  | ( C )
____L S L 2 X - -------------Ö ______ 3 n A  1 A l  \ 9 i  l
________ L______ A U 7  1 | |
_______ Z 3  A / T  1 1 1
_______ 3 _______ 3 6 /  1 1 1
______ 4 _ _
1 1 1
1 | |
n
1 | 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1
| |
1 1 1
| | |
| |
| |
1 1 1
1 1 1
| | 1
| 1
| | |
~  I 1
i
1 1 1
| | |
t | | |
1 ' 1 1 1
! | 1 1
r - * ~ W l W A T E R B O U W K U M D ! 0  \ f * f /  L A B O R A T O R I U M
7 n^rqprnmit antweroen
xiis  NATUURMETINGEN n , 
M O D . _ £ M £ l  UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer
V e rt ika le  profielen
K . L . U .
PLAATS Cfh-UJXjcSn^________________ D>v n jM  M x / a / ï £ _
TUD
(h )
DIEPTE  
( m )
SNELHEID  
1 m /s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g /1 )
TR O EBEL­
HEID 
( m g / 1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g / 1)
TEMPE­
RATUUR 
( C )
L V V * n A i a ___I S j Z IA  ...
i 3 7 1
2 A f *
A 3 2 7
H 3 6 !
£ 356
6 315
1 3 6 7
1
'
r"W—V”1 W A T E R B O U W K U N D I G  \ l  kl / L A B O R A T O R I U M
▼ r>ft?np»no.it antweroen
NATUURMETINGEN A0 
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer
Vertikale profielen
K.L.\a/.
PLAATS 'Zfyr&uuiJleAjej'________ _ DATUM 2A^1& /7S
TUD
(h)
DIEPTE 
(m )
SNELHEID 
(m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
(m g/1 )
TROEBEL­
HEID 
(m g/1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g/1)
TEMPE­
RATUUR
(C )
/v  iiz 0 zsv 26Q 2-13_
1 l(,S
3
2 2Ä8
A SQQ
Q
3
ii
S 2fe&
6 271
'
1 W W T W A T E R B O U W K U N D I G  \ f  J /  L A B O R A T O R I U M
T t>nrq*'hr»ul antwe'oen
ï i i r  NATUURMETINGEN fl 
MOD. _ O ü b  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer |
Vertikale profielen
K . L . U / ,
PLAATS G srvw ^$L& & yrL'______  Di&TUM jEiü,
T'JD 
( h )
DIEPTE 
( m )
SNELHEID 
1 m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g /1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g/1)
TEMPE­
RATUUR
IC )
I Z , £ t 5T n i g i Q L ;— Z l ___ _
/ 2 6 6
2 2 U 6
4 I Q 6
u
J
4 f l0
2Q 9
6
'
1 0 b
T t (I
1
•
I
1 m W J W A T E R B O U W K U N D I G\ l k l  l a b o r a t o r i u m
t  anfweroeo
X . , / L  NATUURMETINGEN 
MOD. - O l i e .  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer
V e rt ik a le  profielen
K . L . u / .
PLAATS Q & J L e M e .______________________________  D i*TUM I k L l[e > j? 5
T'JD
( h )
DIEPTE  
( m )
SNELHEID  
(  m/s )
RICHTING 
( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g / 1 )
TR O EB EL­
HEID 
1 m g / 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g / 1 )
TEMPE­
RATUUR 
( C )
l U n * O 2 S Q ______ 1 2 5 _______2 1 , 1  .
/ 2 6  0
2 M 6
J - 2 6 1
U
Z l b O
6 2 6 6
7
8
g I I-------------^ ----------------
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
gorge mout antweroen
A H A  NATUURMETINGEN
MOD. O H o  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer
V e rt ik a le  profielen
PLAAT DATUM Z G jS > /7 S
T'JD
( h l
OIEPTE  
I m )
SNELHEID  
(m /s  }
RICHTING 
(°  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
t m g / 1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g / 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g /1)
TEMPE­
RATUUR 
( C )
/« /,  IA / ) 2 7 5 ___ 1 2 ____
/ 2 6 6
0 M_____
A
«/ * •
K
&
r 2 6 6
■ ■
■
1
i
_
1
I- r~w‘
\  1 . T ? ' LàeaBA^CRiUM 
Y * —  .
K A nn  NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE GEGEVENS 2.ai n^ r-rr-er Q6 |
l .-\n g s p r o f ;e l
k .  L .w .
D A T U M  Z é / ó / 7 5 ___ I
Nr. Plaats
T'JD
(h)
•’ CHLORIDE 
g e h a l t e  
( mg/l )
CONCEN­
TRAT 'E 
VASTE
s t o f f e n
( mg/ i !
1 Breskens SS-VH
1- ^ . H-.ue opiaat \H -13 : a i = .'i ty.cer H H 6 ■
4 ,'r ; ;,*• * 't • ; , ; ■ . O . '.:. • ■  ^ • do . t; r :'»2ö
v - e*.: ss t j • u •>
7 :' r i s f t* r t I j -t *
d . b J T  C V n .0} iOn
- r  ^ :__f' .< til
!■: r :•?m or.  s c . r . e p l a a t  B t> 7
. . o "
5 >. --:::r. e e 3 3 '
« j Z  and*. .:et L b 9
j ♦ o ; r rtceriK boü
L i: ' o -
1 c h e i  t u s c h e  s l u i s  3 9 9
: 7 s to o f  3  . üj>
J ; -j'r i.■; }■ 'r o  1 3 U3
• * :■ .„<• r v i . i c  ;. .ir.s 3  103  •
-  ! ' .■ *. i i1 rr..- • * i > i i 4
T • r l a :?e :. c : j k s : u : s b  i ü 9
- -
> . l ' .T-.nêl - '3-
-  -ï : / . c '. 1
G ' r .  r ;:  ro  ke
-  rr.. r s e m
_ ; . - r . e
•> « r . p e  ....once
c *. r  t  r. n o r p r t l
5 'j T e r.' s e < u
3 i * * r^' ti? •* u 1 A ?!
r ' e i A U
3 3 r  :e.ee rke . R 7: 3-4 ■ • . -..j n r  o d e 112
3 ~ ur'.-m:jfr;e3 1 2 A. *yr;'/,:v r r r . o n a e ; •7A.!• 1 B e i .u e  r m o r . d e  (in kom)
i •. . ppviö
_* i r oi. ooiidäroe
40 ;cr .e  i t r .
4 i Scheine De l Ie
1 "J • T — >■. et te  r e n
43 H e u s d e n
• 44 ^ or.cv «i. cl r  L i \ dTidäi
----------
------------------------------------ ,
\ f  i | /  L A B O R A T O R IU M M O D  AMé N A T U U R M E T IN G E N Bladnummer Q ?
Naam
Datum 2 .7 ' ‘& ' - 7 S
P R O C E S  V E R B A A L  VAN M E T IN G
A A LG EM EN E G E G E V E N S
ZEE of RIVIER -------- ____________________________________________ .0__________________
MEET PLAATS -/ 2/O/n, L.U/
GEOGRAFISCHE POSITIE lat. ________ !________________  Ig t_____
OECCA POSSITIE keten _______ rood_______ groen_______ purper
MEETVAARTUIG ____________________________________
MEETTUD van ________  h ________  tot _________  h
MEETFREKWENTIE ________________________________________________
B M EET TO E STE LLEN
SNELHEID ♦ RICHTING
MERK ____________
TYPE _____________
NUMMER TOESTEL
REGISTRATIE ______
GELEIDBAARHEID
MERK
TYPE
EC.fi
J b t / e M
NUMMER TOESTEL
NUMMER SONDE CcLt .G tff
REGISTRATIE __
TROEBELHEID
MERK -------------------
TYPE ___________
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE _____
• TEMPERATUUR
JLLMERK _ _ _ _ _ _ _
TYPE ___(ïe&4MÀ
NUMMER TOESTEL V 
NUMMER SONDE * /
REGISTRATIE _______________
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK 
TYPE .
4 ^ £ J C
NUMMER TOESTEL ^
NUMMER SONDE - -  3 7</ö  
REGISTRATIE ----------------------------
C MONSTERNAME
FREKWENTIE 
NUMMERS 
HOEVEELHEID 
BEWARING _
tot
W A TE R B O U W K U N D IG '
LA B O R A T O R IU M
b o rg e 'h o u t  A n twe rp en
. . . . .  z u  ÉL NATUURMETINGEN
MOLJ. _ O H o  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer jQ 8 .
Vertikale profielen
K . L . U / .
p l a a t s 3 V 7  oatum Ü.7/&/?S'
T'JD
(h)
DIEPTE 
(m )
SNELHEID 
(m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
(mg/ l )
TROEBEL­
HEID 
(mg/ l )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN( mg/1J
TEMPE­
RATUUR
(C )
f / , 0 0 0 MOaA l n . 6 2n
_____l_____ ii
—
2 • uoao
Ä I I 7 Q 0
____ Q • 11
X 11562.
____6 • 1 1 6 0 7
_ _ 2 _____ 11 7 5 5
a II
p
• -
'
V S
W ATERBOUW KUNDIG
LA B O R A TO R IU M
b o rg e m o u t a n tw a rp e «
a i ( ,  NATUURMETINGEN
MOO. _ ü o  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer -QQ-
V e r t ik a le  profielen
W . L . W .
PLAATS ^ICnhjcxwApjvu u&R d a tu m  g 7 / a / ? £ :
T'JO
(h )
D IE P T E  I SNELHEID | RICHTING
( m )  I (m/s)
1L Z 6 L
CHLORIDE 
GEHALTE 
(° magn.) | ( mg/1 )
l ö j i i .
f O f l l
!Qt/g5L
f0577
IQSSé-
io 6 oa
TROEBEL  
HEID 
( m g / 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( mg/1)
6 M.6
TEMPE­
RATUUR
( O
ZO.Z
1
V W V ” 7W ATERBO U W KUN DIG
\ f  1 f  / l a b o r a t o r iu m
i ^  / borge^hout antweroe«
»ti/- NATUURMETINGEN 
MOD.J*Hfa_ ÜITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer J.Q.Q
Vertikale profielen
K.L.U/. p l a a t (^fèxirk lU jo eJi, d a t u m  27/ 0/ 75"
T'JO
( h )
D IE P T E  
l m  1
SNELHEID  
( m/s )
RICHTING
|°magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/ 1 )
TR O EB EL­
HEID 
1 m g /1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN1 mg/ 1)
TEMPE­
RATUUR
( C l
( ƒ , < /  0 o Q W O I 6 Q.L 20. *
I 0 5 - 7 8
7 ■a
3 II
U b
5 0 6 5 7
é»
•
J  1
0 7 1 2 .V 1
II
S o 7 5 * A
q
y  n  u
iimj
JO o
II g 7 3 « /
tZ f l 7 5 * 63
#
,
w
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
o o rg e 'h o u t an fw e ro en
j i / / "  NATUURMETINGEN
M Q Q .^ H ü  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer l ö l
V e r t ik a le  profielen
PLAATS jiH/kAtüKWM 27J & j7 £ -
T'JO
(h )
OIEPTE 
( m )
SNELHEID 
(m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g/1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g/1)
TEMPE­
RATUUR 
( C )
12 0 ÄÄ7I SIM -2n.fi
/ Q 0 2 S
4
a qmG
«4 »1
S gzgo
é
7 q</2*
Ä
.
T“W—W”*7 WATERBOUWKUNDIG 
\  f  i f  / LABORATORIUM
T / nornp' hout antweroen
\ t i £ L  N A T U U R M E T I N G E N  , n 9  I  
M O U .  i ü ü a _  U I T G E W E R K T E  G E G E V E N S  B la d n u m m e r U J & -  |
V e r t i k a l e  p r o f ie le n
P L A A T S  ______7 * 6 8  D A T U M  Z l j & j l S ___
TU D
( h )
D IE P T E  
( m )
S N E L H E ID  
( m / s  )
R IC H T IN G  
( °  m a g n .)
C H L O R ID E  
G E H A L T E  
( m g / 1 )
T R O E B E L ­
H E ID  
1 m g / 1 )
C O N C E N ­
TRATIE
VASTE
S T O F F E N
( m g / 1)
T E M P E ­
R A T U U R  
( C )
0 8 2 3 6 8 . V 6 2 \
/ & I Z 7
2 7 ( 3 3 2 ,
A 8 1 0 2
«/
J  n
f iq $ ?
4 8 2 5 8
A & 2 ,7 Q
1
A 8 < t ó 2
o 11
7
1 0 8 $ 2 ö
I I A 0 L <
1 2
J  , v
II
/ 3 f l 0 6 Q
y  7
■
•
-
• -
■ .. 1
.
TS-■ — ■ -7  WATE « B O U W K U N D I Gi f  » 1  /  L A B O R A T O R I U Moof ge'Hout antweroen . ~ UéL NATUURMETINGENM O D .-Æ M lP  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 1 0 1
Vertikale profielen
PLAATS
T'JD
(h )
DIEPTE 
( m )
SNELHEID 
( m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
1 m g/1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g/l )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
1 m g/l)
TEMPE­
RATUUR 
1 C )
1 2 ,5 5 Û 7 5 Ô & l o u M 2 i .q
/ 167Z
2 7 7 6 0
5 7  ÔQZ
U 7 5 2 1
S 7 4 7 8
6 7 6 0 7
7 7 6 C W
Ä
1 J
7 7 Ä 0
n 7 4 5 7j
■
-
1
■
1
‘
W A T E R B O U W K U N D I G
l a b o r a t o r i u m
b o 'g e ^ o u t  antweroen
* L t£ .  NATUURMETINGEN 
MOD. _*3J±o UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer I OU
V e rt ika le  profielen
K . L . W .
PLAATS Ç~Zo^njdr\Æ uet 3  &Q d a t u m  £ ? / & / ? £ _
T'JD
( h r
1ZS5-
DIEPTE
( m )
JOL
£ l
SNELHEID
( m /s  )
RICHTING
(°  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g/1 )
6 5 6 J _  
_ & 8 5 & -  
_ 6 6 6 1 _  
.67SZ.
TROEBEL 
HEID 
( m g / 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( mg/1 )
-LQ&JL
TEMPE-
RATUUR 
( C }
— ZUL
r-m— « " " 7  W A T E R B O U W K U N D IG  \ f  i  f ƒ  L A B O R A T O R IU M
w 1 ■ n n rn e 'b o u t antwerDen
a.U£. NATUURMETiNGEN
M OD . - A H f a  UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer _ L Q S
Vertika le  profielen
k . l u .
PLA A TS v T ?  'rfn ’^ s J p s r^ A r 3 8 0  DATUM J L lf& jz S ___
T'JD
(h')
D IE P T E  
( m )
S N E L H E ID  
( m /s  )
R ICHT ING  
(° magn.)
C H LO R ID E  
GEHALTE  
( m g / 1 )
T R O E B E L - 
HEIO  
( m g /  1 )
C O N C E N ­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
1 m g/  1)
T E M P E ­
RATUUR  
( C )
13.00 O 6 6 s a 1 5 5 , 0 2 1 . q
/ 6 7 7 5
2 6 0 0 0
3 6 7 g u
U Ê 5 A 2
5 * 6 6 A A ■
6 6Q<t&
7 7 0 0 7
1
■ t
"
■
m  ■  !  W A T E R B O U W K U N D IG
i f  . y  /  L A B O R A T O R IU M
o o rg e 'd o u t am wer oen
NATUURMETINGEN
M O D .  UITGEWERKTE G E G E V E N S Bladnummer _L06
V e r t i k a l e  p r o f ie le n
K . L . V v / .
PLAATS 3 . 6 i L DATUM
T 'JO
(h )
J3UO.
D I E P T E
I m )
S .7 I& J-7S
S N E L H E ID
( m / s  )
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